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ПОЧЕМУ ОН ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ 69 ЛЕТ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ?*
В контексте событий, происходящих на Укра-
ине, анализируются причины возрождения евро-
фашизма, его ключевые составляющие. В качестве 
главного двигателя современного еврофашизма 
рассматривается направляемая из Вашингтона 
евробюрократия с навязыванием своего сценария 
сегодня Украине. Отличие современного еврофа-
шизма от предшествующих версий прошлого века 
(немецкой, итальянской или испанской) состоит в 
применении «мягкой» силы с использованием при 
крайней необходимости вооруженных сил и на-
цизма как дополняющей идеологии. На основе 
анализа объективных фактов делается вывод, 
что катастрофа на Украине – это результат дол-
госрочной агрессии США и их союзников по НАТО 
против России, поскольку без последовательной 
поддержки США и ЕС не был бы возможен ни 
государственный переворот, ни нынешнее суще-
ствование киевской хунты. Профашистская мо-
дель власти, сформировавшаяся на Украине, – 
это симбиоз нацистов и крупной буржуазии.
Ключевые слова: еврофашизм; евробюро-
кратия; нацизм; тотальная идеология; евроок-
купация; евроинтеграция.
The causes of rebirth of euro-fascism and 
its key components are given analysis to in 
the context of contemporary events taking 
place in Ukraine. Directed by Washington the 
European bureaucracy that is imposing its 
scenario to Ukraine is seen as the main 
engine of modern euro-fascism. The latter is 
distinguished from the previous versions of 
the past century (German, Italian or Spanish) 
by applying «soft» power, using at emergency 
the  armed forces  and Naz ism as a 
complementary ideology. The analysis of the 
objective facts serves the basis to make a 
conclusion that the Ukrainian disaster is a 
result of a long-term US and its NATO allies’ 
aggression against Russia, because any coup 
d’etat or present existence Kiev junta would 
be impossible without a constant support of 
the US and EU. The pro-fascist power model 
formed in Ukraine is a symbiosis of the Nazis 
and big bourgeoisie. 
Key words: euro-fascism; euro-bureaucracy; 
Nazism; total ideology; euro-occupation; euro- 
integration.
Происходящие на Украине события направляются духом нацизма и фашизма, 
казалось бы, после Великой Отечественной войны давно выветрившимся. Но спустя 
70 лет он вновь «вышел из бутылки», пугая не только символикой и риторикой гит-
леровских прихвостней, но и навязчивым «драг нах остен». Откупорили эту бутылку 
вновь американцы: 76 лет назад в Мюнхене они с англичанами и французами благо-
словили Гитлера начать поход на Восток, сегодня в Киеве они усердно натравлива-
ют украинских нацистов на войну с Россией. Возникает вопрос: зачем они делают 
это в третьем тысячелетии? И почему в этом разжигании новой войны участвует 
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объединенная в Евросоюз Европа, у которой как будто начисто отшибло историческую 
память о трагедии Второй мировой?
Чтобы ответить на эти вопросы, следует дать оценку происходящим явлениям. Для 
этого выделим их ключевые составляющие, основываясь на фактах. Факты всем из-
вестны: президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать cоглашение об 
ассоциации с ЕС, после чего США и их союзники по НАТО физически отстранили его 
от власти, устроив в Киеве насильственный госпереворот и приведя к власти нелеги-
тимное, но полностью управляемое ими правительство (далее – хунта). О том, что 
целью этой агрессии является принятие указанного соглашения, свидетельствует его 
скоропостижное подписание руководителями ЕС с хунтой спустя месяц после захвата 
ею власти. Была подписана, по их словам (документ с подписями до сих пор не опу-
бликован! – С. Г.), политическая часть этого соглашения, согласно которой Украина 
обязуется следовать внешней и оборонной политике ЕС, участвовать под руководством 
ЕC в урегулировании региональных гражданских и вооруженных конфликтов. 
По сути, произошедшее означает насильственное подчинение Украины EC – ины-
ми словами, еврооккупацию. Руководители ЕС, которые навязчиво учат нас законо-
послушности и принципам правового государства, попирая все нормы права, под-
писывают нелегитимное соглашение с нелегитимным правительством. В. Янукович 
был свергнут потому, что отказался его подписать.
Но его отказ объясняется не только содержательными соображениями, но и тем, 
что он не имел юридического права это делать, так как данное соглашение противо-
речит украинской Конституции, которая не предусматривает передачу суверенных 
прав государства другой стороне.
Согласно украинской Конституции, чтобы подписать международное соглашение, 
которое ей противоречит, сначала следует изменить Конституцию. Поставленная ру-
ководителями ЕС хунта это требование проигнорировала. Из этого следует, что США 
и ЕС организовали свержение законной власти Украины с целью лишить ее полити-
ческой самостоятельности. Следующим шагом они навяжут Украине нужную им тор-
гово-экономическую политику путем подписания экономической части соглашения. 
И хотя в отличие от оккупации Украины в 1941 г. нынешняя еврооккупация проходит 
пока без вторжения иностранных войск, ее принудительный характер не вызывает 
сомнения. Так же, как фашисты лишили население оккупированной ими Украины всех 
гражданских прав, нынешняя хунта и стоящие за ней США и ЕС относятся к против-
никам евроинтеграции, как к преступникам, огульно обвиняя их в сепаратизме и тер-
роризме, бросая в тюрьмы и расстреливая руками нацистских боевиков.
Пока президент В. Янукович соглашался подписать соглашение об ассоциации 
Украины с ЕС, он всячески обхаживался и нахваливался высокопоставленными чи-
новниками и политиками ЕС. Но как только он отказался, американские агенты вли-
яния (непосредственно американские власти в лице посла США, заместителя главы 
Госдепартамента США, сотрудников спецслужб) вместе с европейскими политиками 
тут же начали его травить, превознося его политических оппонентов. Они же оказа-
ли массированную информационную, политическую и финансовую помощь Евромай-
дану, сделав из него плацдарм для совершения государственного переворота. Мно-
гие протестные акции, включая преступные нападения на сотрудников 
правоохранительных органов, захват административных зданий, сопровождавшиеся 
убийствами и избиениями множества людей, поддерживались, организовывались, 
планировались с участием американского посольства, европейских чиновников и 
политиков, которые не просто «вмешивались» во внутренние дела Украины, а вели 
агрессию против нее руками выращенных ими нацистских боевиков.
Использование нацистов и религиозных фанатиков в интересах подрыва полити-
ческой стабильности в различных регионах мира – излюбленный способ американских 
спецслужб, который они практикуют против России на Кавказе, в Средней Азии, а 
теперь уже и в Восточной Европе. Инициированная ими с поляками и еврочиновни-
ками программа Восточного партнерства изначально была направлена против России 
в целях отрыва от нее бывших союзных республик. Этот отрыв должен был юриди-
чески закрепить создание ассоциаций этих государств с ЕС, для политического обо-
снования которых нагнетались русофобия и мифология о европейском выборе. По-
следний искусственно противопоставляется евразийской интеграции, которая ложно 
преподносится западными политиками и СМИ как реставрация СССР.
Ни в одной из бывших союзных республик программа Восточного партнерства не 
увенчалась успехом. Беларусь уже сделала свой выбор, создав с Россией Союзное 
государство. То же относится к Казахстану, образовавшему с Россией и Беларусью 
Таможенный союз. Армения и Киргизия приняли решения о присоединении к нему. 
Гагаузия отказалась воспринять русофобию в качестве основы молдавской политики, 
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проведя референдум о том же и поставив под сомнение легитимность европейского 
выбора Кишиневом. Единственная республика, принявшая относительно легитимное 
решение о создании ассоциации с ЕС, – Грузия – расплатилась за европейский вы-
бор частью территории, населенной несогласными жить под еврооккупацией граж-
данами. Тот же сценарий сегодня навязывается Украине – потеря части территории 
с гражданами, не приемлющими европейский выбор своего руководства.
Принуждение Украины к ассоциации с ЕС замешивается на русофобии как реак-
ции уязвленного украинского общественного сознания на решение крымчан о вос-
соединении с Россией. Поскольку большинство украинцев все еще не разделяет себя 
с Россией, им навязывается восприятие этого эпизода как агрессия России, аннек-
сировавшей часть их территории. Именно об этой угрозе говорил Бжезинский, рас-
суждая о финляндизации Украины в целях анестезии мозга нашей политической 
элиты в ходе американской операции по отсечению Украины от исторической России. 
Под этой анестезией нам вменяется чувство вины за мифическое угнетение украин-
ского народа, а последнему – чувство ненависти к России, с которой он якобы бо-
ролся за Мало- и Новороссию.
Сегодня антироссийская истерия украинских СМИ, поражающая своей оголтелой 
русофобией, только поверхностному наблюдателю кажется спонтанной реакцией на 
крымскую драму. На самом деле это свидетельство перехода ведущейся против Рос-
сии войны в открытую фазу. В течение двух десятилетий мы наблюдали проявления 
украинского нацизма. Отсутствие предпосылок к этому, однако, удалось компенсиро-
вать последовательным насаждением ненависти к России посредством спонсирова-
ния деятельности многочисленных националистических организаций. При этом не-
соответствие идеологии последних исторической реальности ни в коей мере не 
смущает их фюреров, которые за небольшую плату спонсоров из стран – членов 
НАТО огульно рисуют из России образ врага. Поскольку с учетом общей истории, 
языка и культуры это выглядит неубедительным, в ход идет оголтелая ложь, обыгры-
вающая трагические эпизоды общей истории (революция и гражданская война, го-
лодомор) как произвол российских властей. Русофобия, основанная на нацизме, 
становится основой украинского национального самосознания.
В рамках настоящей статьи нет необходимости разоблачать объективную неле-
пость истероидной русофобии украинских нацистов, важнее установить причину их 
возрождения в XXI в. Для этого вспомним, что этот «украинский нацизм» является 
искусственным порождением извечных врагов русского мира. Выращиваемый из-за 
границы украинский нацизм всегда был ориентирован против русских, против Москвы. 
Вначале Польшей, которая считала Украину своей «окраиной» и выстраивала для 
управления ею свою вертикаль власти. Затем Австро-Венгрией, которая длительное 
время вкладывала немалые деньги в поощрение украинского сепаратизма. Во вре-
мена немецко-фашистской оккупации проявились бандеровцы и полицаи, которые 
помогали немецким фашистам в установлении своего порядка на Украине, включая 
проведение карательных акций и угон населения в рабство. И теперь их последова-
тели занимаются тем же: под руководством американских инструкторов боевики из 
бандеровского «Правого сектора» проводят карательную операцию против жителей 
Донбасса, помогают поставленной американцами хунте «зачищать» города Украины 
от сторонников интеграции с Россией, берут на себя функции полиции в установле-
нии проамериканского антироссийского порядка.
Очевидно, что без последовательной поддержки США и ЕС не был бы возможен 
ни госпереворот, ни само существование киевской хунты. К сожалению, история учит 
тому, что она ничему не учит. Это беда для Европы, которая неоднократно сталки-
валась с профашистской моделью власти, которая сформировалась на Украине. Это 
симбиоз нацистов и крупной буржуазии. Этот симбиоз породил Гитлера, которого 
поддержала крупная немецкая буржуазия, соблазнившись возможностью под при-
крытием национал-социалистической риторики заработать на госзаказах и милита-
ризации экономики. И не только немецкая, но и американская, и европейская. С гит-
леровским режимом сотрудничали практически все европейские страны и США.
Мало кто понимал, что вслед за факельными шествиями появятся печи Освен-
цима и десятки миллионов людей погибнут в огне мировой войны. Сейчас то же 
происходит в Киеве, только вместо «Хайль Гитлер!» кричат «Слава героям!», главным 
подвигом которых является расстрел беззащитных евреев в Бабьем Яру. При этом 
украинский олигархат, включая руководителей еврейских организаций, финансирует 
антисемитов и нацистов «Правого сектора», составляющих силовую основу нынешней 
украинской власти. Спонсоры Майдана забыли, что в симбиозе нацистов и крупной 
буржуазии нацисты всегда подминают либеральных бизнесменов. Последним при-
ходится либо самим становиться нацистами, либо покидать страну. Это уже проис-
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ходит на Украине: оставшиеся там олигархи соревнуются с фюрерами «Правого 
сектора» в русофобской и антимоскальской риторике, а также в присвоении собствен-
ности сбежавших в Москву бывших спонсоров нацистов.
Нынешние киевские властители рассчитывают на «крышу» своих американских и 
европейских патронов, ежедневно принося им присягу бороться с российской «окку-
пацией» до последнего москаля. Они явно недооценивают опасности нацистов, ко-
торые всерьез считают себя «высшей расой», а всех остальных, включая спонсиру-
ющих их бизнесменов, – «нелюдями», по отношению к которым можно применять 
любые формы насилия. Нет сомнений, что если бандеровцев не остановить силой, 
то нацистский режим на Украине будет развиваться, расширяться, проникать все 
глубже. Сомнение остается в отношении европейского выбора Украины, который все 
больше отдает фашистским духом восьмидесятилетней давности.
Конечно, современный еврофашизм отличается от своей немецкой, итальянской 
или испанской версий прошлого века. Европейские национальные государства ушли 
в прошлое, войдя в ЕС и подчинившись евробюрократии. Последняя стала ведущей 
политической силой Европы, легко подавляя претензии на суверенитет европейских 
государств. Эта сила заключается не в армии, а в монополии на эмиссию денег, масс-
медиа и регулирование торговли, которые осуществляются евробюрократией в инте-
ресах крупного европейского капитала. Во всех конфликтах с национальными государ-
ствами последнего десятилетия евробюрократия неизменно выходила победителем, 
навязывая европейским нациям свои технические правительства и свою политику. 
Последняя строится на последовательном отрицании всех национальных традиций, 
начиная от норм христианской морали и заканчивая колбасными изделиями.
Универсальные бесполые и безыдейные европолитики мало напоминают бесно-
ватых фюреров Третьего рейха. Общим у них является лишь маниакальная уверен-
ность в своей правоте и готовность к насильственному принуждению людей к по-
виновению. Хотя формы этого принуждения у современных еврофашистов стали 
куда мягче, методика остается жесткой. Она не терпит инакомыслия и допускает 
применение силы вплоть до физического истребления несогласных с политикой Брюс-
селя. Конечно, тысячи погибших в борьбе за насаждение «европейских ценностей» 
в Югославии, Грузии, Молдавии, а теперь уже и на Украине не сравнить с миллио-
нами жертв немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне. Но кто счи-
тал косвенные человеческие потери – от насаждения гомосексуализма и наркомании, 
разорения национальных производств, деградации культуры? Целые европейские 
нации исчезают сегодня в горниле евроинтеграции.
Фашизм в переводе с итальянского fascio означает союз, объединение. В совре-
менном понимании – это объединение без сохранения идентичности интегрируемых 
объектов: людей, социальных групп, стран. Нынешние еврофашисты стремятся унич-
тожить не только национальные экономические и культурные отличия, но и индиви-
дуальное разнообразие людей, включая половозрастную дифференциацию. При этом 
агрессивность, с которой еврофашисты ведут борьбу за расширение своего про-
странства, подчас напоминает паранойю гитлеровцев, озабоченных завоеванием 
жизненного пространства для арийского сверхчеловека. Достаточно вспомнить ис-
терики европейских политиков на Майдане и в украинских СМИ. Они оправдывали 
преступления сторонников евроинтеграции и огульно обвиняли несогласных с евро-
пейским выбором Украины в полном соответствии с методикой Геббельса, которая 
исходила из принципа: чем чудовищнее ложь, тем больше она похожа на правду.
Главным двигателем современного еврофашизма является евробюрократия, на-
правляемая из Вашингтона. США всячески поддерживают расширение ЕС и НАТО 
на Восток, рассматривая их как важнейшие составляющие своей глобальной империи. 
Контроль США над ЕС осуществляется через наднациональные институты, которые 
подмяли под себя национальные государства – члены ЕС. Лишенные суверенитета 
в области экономической, финансовой, внешней и оборонной политики, они подчи-
няются директивам Еврокомиссии, которые принимаются под жестким давлением 
США.
По сути, ЕС является бюрократической империей, форматирующей свое эконо-
мическое пространство в интересах американо-европейского капитала под контролем 
США. Как и всякая империя, она стремится к расширению, инструментом которого 
является втягивание близлежащих стран в ассоциации с ЕС с передачей их сувере-
нитета Еврокомиссии. Для принуждения этих стран к превращению в колонии ЕС 
используется идеология страха перед внешней угрозой, в качестве которой подкон-
трольные американцам СМИ рисуют образ агрессивной и враждебной России. Под 
этим предлогом сразу же после распада СССР ЕС и НАТО оккупировали восточно-
европейские страны, организовав для этого войну на Балканах. Следующей жертвой 
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еврофашизма стали прибалтийские республики, принужденные к присоединению 
русофобствующими нацистами. Затем еврофашизм захлестнул Грузию, в которой 
нацисты под руководством США развязали гражданскую войну. Сегодня грузинский 
опыт применяется еврофашистами на Украине для принуждения ее к ассоциации с 
ЕС в качестве управляемой территории и плацдарма для наступления на Россию.
Главной угрозой осуществлению своих планов установления контроля евробюро-
кратии над постсоветским пространством США считают процесс евразийской инте-
грации, успешно развивающийся вокруг Таможенного союза России, Беларуси и Ка-
захстана. Для пресечения участия в этом процессе Украины США и ЕС вложили не 
менее 10 млрд долл. на создание сетей антироссийского влияния. Параллельно, 
опираясь на польских и прибалтийских русофобов, а также на подконтрольные аме-
риканским медиамагнатам СМИ, США натравливают европейских чиновников на Рос-
сию в целях изоляции бывших союзных республик от евразийского интеграционного 
процесса. Порожденная ими программа Восточного партнерства стала ширмой для 
агрессии против России на постсоветском пространстве. Эта агрессия ведется в 
форме принуждения постсоветских государств к ассоциации с ЕС, в рамках которой 
они передают суверенные функции торгово-экономической, внешней и оборонной 
политики Еврокомиссии.
Смысл соглашения об ассоциации с ЕС для Украины заключается в передаче 
Брюсселю суверенных функций регулирования торговли, внешнеэкономической де-
ятельности, технического регулирования, ветеринарного, санитарного и фитосани-
тарного контроля, а также в открытии рынка для европейских товаров.
В этом соглашении на тысяче страниц расписаны директивы ЕС, которые Укра-
ина обязуется выполнять. В каждом разделе фиксируется, что законодательство 
Украины должно в одностороннем порядке приводиться в соответствии с требовани-
ями Брюсселя. При этом обязательства Украины выполнять директивы Брюсселя 
касаются не только действующих сегодня норм, но и будущих, в выработке которых 
Украина никакого участия принимать не будет.
Попросту говоря, после подписания соглашения Украина становится колонией ЕС, 
слепо подчиняясь всем его требованиям. В том числе тем, которые украинская про-
мышленность выполнить не может и которые ущербны для экономики Украины. Она 
полностью открывает свой рынок для европейских товаров, что влечет рост импорта 
на 4 млрд долл. и вытеснение неконкурентоспособности украинской промышленности. 
Она должна выйти на европейские стандарты, для чего требуется 150 млрд евро 
инвестиций в модернизацию экономики, источники которых отсутствуют. Расчеты, 
сделанные украинскими и российскими экономистами, говорили о том, что Украину 
после подписания соглашения ждет ухудшение и без того дефицитного торгового и 
платежного балансов и, как следствие, дефолт.
Таким образом, подписание соглашения об ассоциации означало бы экономиче-
скую катастрофу для Украины. При этом ЕС получил бы определенную выгоду в 
расширении рынка сбыта своих товаров и приобретении обесценившихся украинских 
активов. Американским корпорациям достались месторождения сланцевого газа, 
которые они хотят дополнить трубопроводной инфраструктурой и рынком ТВЭЛов 
для атомных электростанций. Главная же цель носит геополитический характер – по-
сле подписания соглашения Украина не смогла бы стать участником Таможенного 
союза России, Беларуси и Казахстана. Для достижения этой цели США и ЕС пошли 
на совершение агрессии против Украины, организовав вооруженный захват власти 
своими ставленниками. Обвиняя Россию в аннексии Крыма, они захватили всю Укра-
ину посредством установления власти подконтрольной им хунты. Ее задачей явля-
ется лишение Украины суверенитета и ее подчинение ЕС посредством подписания 
соглашения об ассоциации.
Таким образом, совершающаяся на Украине катастрофа может быть определена 
как агрессия США и их союзников по НАТО против России. Это современная версия 
еврофашизма, отличающаяся от ее предшествующей ипостаси времен Второй миро-
вой войны применением «мягкой» силы с элементами вооруженных сил при крайней 
необходимости, а также использованием нацизма в качестве дополняющей, а не 
тотальной идеологии. Вместе с тем сохраняется определяющее свойство еврофа-
шизма – разделение граждан на полноценных (придерживающихся европейского 
выбора) и неполноценных, у которых не должно быть прав на свое мнение и в от-
ношении которых все дозволено, а также готовность применения насилия и совер-
шения преступлений против политических оппонентов. Остается только понять мо-
тивы движущих сил реанимации фашизма в Европе, без чего невозможно разработать 
план сопротивления и спасения русского мира от очередной угрозы еврооккупации.
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В теории долгосрочного экономического развития отмечается взаимосвязь длин-
ных волн конъюнктуры с колебаниями военно-политической напряженности. Перио-
дически происходящая смена доминирующих технологических укладов опосредуется 
экономическими депрессиями, выход из которых стимулируется наращиванием госу-
дарственных расходов. Последние концентрируются в военно-промышленном ком-
плексе, поскольку в рамках либеральной идеологии усиление роли государства до-
пускается только в целях национальной безопасности. Поэтому для обоснования 
целесообразности роста этих расходов нагнетается военно-политическая напряжен-
ность и провоцируются международные конфликты. Собственно, это и происходит в 
настоящее время: перенакопленные экономические, финансовые и производственные 
диспропорции США пытаются разрешить за счет других стран путем эскалации меж-
дународных конфликтов в целях списания долгов, присвоения чужих активов и ос-
лабления геополитических конкурентов. Так было в период Великой депрессии в 
1930-е гг. прошлого века, повлекшей Вторую мировую войну. Аналогичную роль сы-
грала доктрина «звездных войн», реализованная США в целях выхода из депрессии 
1970-х гг.
Агрессия США против Украины преследует все перечисленные выше цели. Во-
первых, посредством экономических санкций списать свои обязательства перед Рос-
сией, которые составляют сотни миллиардов долларов. Во-вторых, присвоить госу-
дарственные активы Украины, включая газотранспортную систему, месторождения 
полезных ископаемых, золотой запас, ценности искусства и культуры. В-третьих, 
захватить важные для американских корпораций украинские рынки атомного топлива, 
самолетов, энергоносителей и др. В-четвертых, ослабить не только Россию, но и ЕС, 
ущерб экономики которого от экономических санкций против России оценивается в 
триллион долларов. Заодно списать часть своих обязательств и перед европейскими 
государствами. В-пятых, стянуть к себе капитал из европейских государств, стиму-
лировав его бегство от нестабильности.
Таким образом, война на Украине для США – это бизнес. Судя по сообщениям 
СМИ, они уже окупили свои расходы на «майданную» и «оранжевую» революции, 
вывезя украинские сокровища из разграбленного Русского и Исторического музеев, 
захватив месторождения газа и принудив украинское правительство к замене рос-
сийских ТВЭЛов американскими на украинских АЭС. Дополнительно решили давно 
вынашивавшуюся ими задачу отрыва Украины от России, превращение бывшей 
Малороссии во враждебное России государство с целью не допустить ее участия в 
евразийском интеграционном процессе.
Исходя из этого анализа, не вызывает сомнений долгосрочный и последователь-
ный характер американской агрессии против России на Украине. Они ориентируют 
своих киевских марионеток на повышение, а не снижение эскалации конфликта. При 
этом натравливают украинских военных против России с целью втянуть Российскую 
армию в военный конфликт с Украиной. Они поощряют нацистов на новые боевые 
действия. Мы имеем дело с настоящей войной, организованной США и их союзни-
ками по НАТО, ведущейся, как и 75 лет назад, еврофашистами против России с 
использованием специально выращенных украинских нацистов.
Удивляет позиция европейских государств, которые плетутся в хвосте США, про-
воцируя своим бездействием эскалацию конфликта. Кто, как не они, должны понимать, 
что нацистов можно остановить только силой. Чем раньше это будет сделано, тем 
меньше будет жертв и разрушений в Европе. Лавина организованных США в соб-
ственных интересах войн в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, на 
Балканах и теперь на Украине угрожает прежде всего Европе, за счет разорения 
которой в ходе двух мировых войн прошлого столетия возникло американское эко-
номическое чудо. Но третьей войны Старый Свет не выдержит. Чтобы ее предотвра-
тить, нужно международное признание действий США как агрессии, а развязывающих 
их чиновников США и ЕС – как военных преступников. Важно дать правовое опре-
деление этой агрессии как еврофашизма и осудить действия европейских политиков 
и чиновников, причастных к реанимации нацизма под видом Восточного партнерства.
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